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Secção de Girurgia da Soe. de 9J1edicina
<'Atas
-<"íTA D.A SESS.;TO DE 3 DE JUNHO DE 1937
Havendo número sufieiente, eom a presença dos soeios JVIartim Go-
Blysen PagJioli, H.Vanóeri, Adair Araujo, Luis Barata, B. ({alau-
Damiani, Hubens Pena,Rizzi, .Jati :lHonteiro, Kanan, o presiden-
Prof. Guerra Blessmann, abriu a sessão. mandando processar a leitura
da úta anterior, que foi aprovada integralmente. I1Jm seguida o Dr. ,J ací
Jlnnteiro leu em resumo sôbre o rrratanwnto da Ulcera Gastro-Dlloc1enal
na Clínica de von Haberer, de Colonia, COIn uma estatistica de 3153 r('s··
gástricas. Foi eomentaelo pelos Dr8. Aclair Araujo e Prof. Gncrra
Blessmann.
O DI'. ICanan leu um resumo sôbre "A artroelese do joelho no trata-
1nento das Artrites reumatieinais inveterais" por Hafael JYIassart, ern co-
municação aparecida no Bull.et .Mem. de la Soe. eles Chir., rr. XXIX. nO
2 - 1937.
]~'oi feita uma comunicação verbal l)elo DI'. IJUis Barata sôbre "Ato-
ma Prostatica", comentada pelos D1's.•Jaci :Monteiro e Blessmann.
O DI'. Blyseu Paglioli, relatou alg'uns casos interessantes sôbre eirul'-
infantil: quatro casos de estenose hipertrofica eongenita e um caso de
ausência congenita do réto, este operado em tres dias após o nascimento.
urna incisão periueal, não tendo sido achado o réto, foi feito UlIlanus
para mais tarde fazer-se a implantação do réto no peroneo, seguill-
·lo-se clepois o fechamento do annsiliaco. Os qnatro casos de estenoSê hi-
pertrófica foram operados com sucesso, empregando a tentaean uIa. "Fo-
ram comentados pelos Drs. Blessmann, Jaci 1\10nteiro e Kanan.
Foi indicado pelo Sr. Presidente para tesoureiro o socio Batista Hof-
meistere para a Comissão de ltevista os Drs. : H. VarnierL A.dair Araujo
Luis Barata.
Nada maislravendo a tratar o Sr. Presidente eneerrou a sessão llU1l'-
cr,.n<1o a outra para a terceira quinta-feira do mês.
E. J. J{aman
2 .0 secretario.
.ATA DA SESSAO DE ,.17 DE JUNHO DE 1937
o sr. presidente, prof. B,}essm~pn, abriu a sessão com a presença dos
~mcios B. Galanterniek, Aclair Araujo. Silvio Baldino, Batista Hofmeis-
ter, B. ~T.Kanan, procedend~)-se a leitura da. Ma anterior. que foi apnyva-
da unanimemente.

